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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan kalsium dan 
organoleptik yoghurt susu biji nangka dengan penambahan ekstrak kelopak bunga 
rosella dan sari kurma. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menguji 
kadar kandungan kalsium dan menguji sifat organoleptik (warna, aroma, rasa, 
tekstur, dan daya terima). Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL)  dan menggunakan pola rancangan faktorial yaitu dengan dua faktor. 
Faktor I adalah konsentrasi ekstrak kelopak bunga rosella yaitu: 20ml, 25ml dan 
30ml. Faktor II adalah konsentrasi sari kurma yaitu 5ml, 10ml dan 15ml dengan 
tiga kali ulangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan kandungan 
kalsium pada yoghurt susu biji nangka, kandungan kalsium tertinggi terdapat pada 
perlakuan (R3K3)yaitu 142 mg dan kandungan terendah (R1K1) yaitu 48,4 mg. 
Perlakuan yang diberikan ekstrak kelopak bunga rosella dan sari kurma lebih 
banyak mengandung kalsium yang tinggi. Hasil organoleptik yang paling banyak 
disukai oleh responden yaitu pada perlakuan (R3K1) 100ml yoghurt dengan 
penambahan ekstrak kelopak bunga rosella 30ml dan sari kurma 5ml dengan 
warna merah kecoklatan, aroma khas yoghurt, rasa asam dan memiliki tekstur 
cukup kental. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to know the calcium content and 
organoleptic of jackfruit seed milk yoghurt with increasing calyx rosella extract 
and date palm juice. Data collection technique is doing with assay of the calcium 
content and organoleptic included (color, aroma, taste, texture, and acceptance 
power). Experimental design used in this research was Complete Randomize 
Design (CRD) with two factorial. The first factor was calyx rosella extract 
concentrate (20ml, 25ml and 30ml). The second factor was date palm juice 
concentrate (5ml, 10ml and 15ml) with three replications. From this research 
indicate that the calcium content variance of jackfruit seed milk yoghurt as follow, 
the highest calcium is contained in (R3K3) treatment with 142 mg calcium, and the 
lowest calcium is contained in (R1K1) treatment with 48,8mg calcium. The highest 
organoleptic result is in (R3K1) treatment (yoghurt with increasing 30ml calyx 
Rosella extract and 5ml date palm juice, have red up to brown color, specific 
yoghurt aroma, sour taste, and have a puree enough texture. 
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